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COVER BELAKANG ( dua penulis plus foto )
Ir.HM. Bargumono, MSi lahir di Yogyakarta, 12 September 1956. Riwayat 
pendidikan: mulai dari TK, SD, SMP, SMA Negeri 1 Teladan di Yogyakarta. S1 
Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi UPN “Veteran” Yogyakarta. S-2 Jurusan 
Agronomi Sub Bidang Studi Ekologi Tanaman di Institut Pertanian Bogor. Telah 
menulis beberapa buku antara lain, Ekologi Pertanian, Agro Klimatologi dan 33 
Tanaman TOKA (Tanaman Obat, Kosmetika dan Aromatika).
Pengalaman kerja penulis sebelum menjadi staf pengajar di UPN “Veteran” 
Yogyakarta sejak tahun 1981 hingga sekarang, pernah melakukan survey rehabilitasi 
lahan di perkebunan2 dan lahan transmigrasi di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. 
Selain itu bekerja sama dengan dinas kehutanan sebagai konsultan budidaya tanaman 
dan pemanfaatan lahan dibawah tegakan. Kerjasama dengan perusahaan jamu
melakukan study banding jamur Ganoderma (Lingsi) di Malaysia mulai dari 
pembibitan, proses produksi hingga pemasaran hasil produk. Berpengalaman sebagai 
ketua pelaksana reboisasi dan usaha ekonomi produktif kreatif dengan penanaman 
sengon laut di lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Saat ini penulis sedang mengembangkan kawasan laboratorium alam untuk 
pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika UPN “Veteran” Yogyakarta di 
Gunung Kendil, Ponjong, Gunungkidul sebagai objek wisata alam dan relegi. ***
Ir.H. Suyadi Wongsowijaya, MP- Lahir di Temanggung 17 Maret 1955. Lulus SD 
tahun 1967, SMP tahun 1970, SMA tahun 1973 semuanya di wilayah Temanggung. 
S1 Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta 1984. S2 
Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian UGM 1996. Menjadi guru SMA 
Muhammadiyah Temanggung, menjadi guru SPP-SPMA dan SPbMA di wilayah 
Magelang mulai 1979 sampai 1984. Mulai 1984 sampai 1994 menjadi anggota 
penyuluh pada proyek Rehabilitasi Daerah Transmigrasi di Sulawesi, Kalimantan, 
Sumatera dan Timor-Timur. Mulai 1985 menjadi Dosen di Fakultas Pertanian dan 
mulai tahun 2008 diberi tugas mengelola KKN mahasiswa UPN “Veteran” 
Yogyakarta sampai sekarang. ***
